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Per a l'esdevendor
Là Sèríélat aiííb la qual Catalunya ha s^buVCpnlírarresíüíS c;fmpanyes çri-
daherès qúe els relîeuâ 'del primitivisiDe espanyol han emp és una bella ga¬
rantia de la responsabilitat que un cop aproyatJ'Estatutensír^* sobre. 1 aquest
primitivisme polííic espanyol, no s'ha pas manifestat solam a la resta d'Espa¬
nya, sinó que també hà tingut^ i fé encara, ramificacions a'a nostra. Hi ha íen-
dències p'olítiquès éncarà-molí suspedés, i cpm més anti¿? 1» tendència, més a
contraCòf Íí['&e"àdb]ptaí-se â lès íioyes yprrçnts. A pretext jn universalisme més.
p menys equilibrista i expectant, hi ha mo^^^^^ agrupació que volen pegai; Ja
competència qpe els pobles joves tenen per a eovernai sense alliçonaments
d'altri. Les Coses van demostrant que hi ha una apremiah^cessitat de renovar
coses i homes eh mires al hodré fihür i propi governant- Els vells motllos que
es resístéixèn a tréhCar Se, po'dèh ésser un greu deSIórbfl» nostra' afCtivitat in'-
terior. No hem cregut mai hi/en un tecnicisme que s'hassejat per toies les es-
fefË|,|a^fayés de totes Íes mpdalitals, ni en aquella íinmedííàcíó que ha oca-
sionatiunes equivocacions que ha incapacilàt a molítomeh que aÍ3aren(ment
eren una esperançar Com que ho es pot governar sen!>u sentit molt afinat jde
la política, cal foragitar del hòi^re ambient nacional t^ aquelles lleugereses i
iots aquells excessos entrebàncàdor|. Qovernair de cad poble i tenint en comp¬
te tolç els caires, j^pessiíats i llibertats del ntateix, és alt que gosaríem dir què
no h^ fipnse^uií esgrimir,pap d^ls^jrups qué han ^at cabells blancs' en un
progi;ama, i cal que, parUnt'dc>velÍnrs, ens fixem, ei^ que. han envellit prema¬
turament. L'experiència que: hem adquirit durant aqits temps que no han estat
res més que üh assaig, ehl qúe ens alliçoni pér. a prr estructurar conscientment
l'è^dèWnidor. Abanà de là República, però, qúan «eu adveniment era una ih-
minèhcia, etís hayiem fet fip de reclatnar hor noüs.'Àqu'eíI chm, encara
perdura, perquè si jsé lieto palpat npvetaís, no helist que poguéssim aplicar¬
ies als casoaquc^el nou estat de coses implica. Era l'dcde.que el padh polític
' que pógués actuar d'acord amb la llibertat a queciutadà lé ¡dret segons Ja
seva concepció i fés tevesr'fcVéÈíht^eh punt àlgid d'otes les qüestions, encara lio
ha fet llur apar4€ió,4ai ja potser a'ha-dibuixàt. hé encki'a el relleu que caldria,
potser una mica esporégüit davánt el pahò'ràr d'arriblsmes i personalismes
exil'éh^eh¿al·à,
Els hohies que slguiíi capsços btesgíirair* programa que respecti a tots,
tenen l*obíig!«ci,ó de no deixar seiíQh'í.bir pels ts dels que encara pretenen una
hegemonia personal sola cap pretext. ii ■
É pàtiit què rèïxi en aquést aspecte, té uloc d'tíbnór a ocupar en la nostra
història m'^és moderna. La que començarà dic pocs dies. . ^ ,,




El proper d-iumenge, dia 5, el Círcol
Tradicionalista, de nostra ciutat celebra¬
rà la s. va inauguració oficial, consis¬
tent en missa de Comunió a ía pàrrò-
quia de Sant Josep, essent celebrant el
Rnd. D. Enric Qàban^, Pvre., qui dirà
la plática preparatòria; benedicció del
local i entronització del Sagrat Cor per
l'au'oritat eclesiàstica corresponen i
banquej popular en el mateix Círço',
amb assistència de les, aulprítats., regio¬
nals del Partit. . :
Finances i Economia
Resum de la setmana passada
B VIH Aflec Llevaatí íVahiin»; «Qiròhà ithmorlal», N. Paü-, Albert Martí; «Lluïsins», Rimbau
\n Caflofiq M-tte, Bisbal; «Cel carmesí», Vallma-Itt uuriiind de CilljElla; V^
Se'os prega lapublicació de la noia ílf. tléíahlma; .Angelina. Bou, AI-
senüenl- oerLMartí; «La^Pasloreía», Baro, Bis-
Fíeturoaa de n.ble esplai, la .Joven- Catalunya., Bona-^ ^ terra, per les quatre Cobles.
Tarda, a dos quarts de quatre, al
Pare Municipal: «Elena»*, Rimbau-Pa-
rals, Albert .Martí; «Bella cançó». Fi¬
gueras, Bjsba!; «Cantant pel bosc». Bo-
naterra, Llevantina; «Primavera», Vila¬
ró, P. de Calells; «Clams rojos», Pere
íÜrau, Albert Martí; «Romàntica», Vi-
nyals, Bisbal; «Niu d'àligues», Carbó,
-Llevantina; «Rosada», Qarrds, P. de
Cplelta; «Ruixat (sardana de
pomeli), per tes quatre Coblès; «Joa¬
na»* Salom>(fill), Albert Martí; «Prima¬
veral», Ouanier, Bisbal; «El que't diria»,
tarrides. Llevantina; «Rosabelina», Bo-
naterra, P.'de Calella; «La Santa Espi¬
na», Moréra, per tes quatre Cobles.
Nit, a les 10, al Passeig de Maniiel
Puigverl: «Manlleuenca», Tarrides, Lle¬
vantina; «Les noies de Calella», Subirá,
P. de Calelia; «Lina», Albert Martí, Al-
• «Dintre l'alzinar», Vinyais,
, «Melodiosa», Saderra», Llevan¬
tina; «Bellugadissa», P. Mercader, Prin¬
cipal dé Calella; «Juny», Qarreta, Albert
, Martíi «A flor de llavi». Tapias, Bisbalí
«Li de mcrenor gentil», Saló^ Llevanti¬
na; «Lluïment que neix», Vallmajó,
Pl· de Calella; «Plany», Solé, Albert
Martí; «Engeloaida»* Quànter, Bisbal;
per les quatre Cobles: «Vigatana», Sa-
derra; «Mar de xaloc», Bou.
Les sardanes marçades amb * són è?
'trens. " ~
tut.. Sardanístiça: calellenca s'aplega
anyalment' en lafrondosa pineda que
circumda te fabri ciutat. On al só d
l'haimònic encís ce la sardina nostrad
referma anpb dali les conviccions p
Iries.
Engnany'el «Vil Aplec Llevaniíi
la Sardah|i» c^ue elebrení el dia 5e
juny, promet sobtpassar els èxits «•
guts puix que en i seu noble pro{^it
la Comissió organizadora no ha ga¬
tejat esforç i, a qui fi han estaton-
tractades tes CQbleí «Principal» e la
Bisbal, «Barcelona Ubert Martí», Lle-
Qahlliia» dè Catell i «Principe, tes
quals amenitzaran lifesta conjuniment
■
tot èt-hlàv^ ^ "
Déí' dtequestés oluwnes cicletn i
■ convidète ate aiéiits de nostra
«JoVeh#*Shi'dahitifcA»i
Matí, a dos quarts d'onz,. als Pins
jipare Municipal):^^ ^Lfont l'Albera,
Morera,, P. de Çsteih «pal tes gabar-jrM,,darneta, Lteya/itia; «Blhçadora», :
jósep M. §pter, Altri Ahrtí; «Gentil I
mestressa»*, Estela, lisbal; «Rositia»,j
S^r^t, P. de ,CaUlia|Li més maca de
l'envelat», Tarridçs, bvairtjna; «Per tus
ploro», Pep Ventura,íbeh Maní; «Nu -
vis», Soler, Bisbal; Jónica», J. Serra,!
f.'de GatelIàV"«Téàí aítei^, Carreras,!
léBÏÏtats caltiirals í
recreatives i la Socie¬
tat d'Autors
Diumenge passat en Ja Societat Apo¬
lo de Badalona, tingué llqc una Assem¬
blea d'entitats culturals i recreatives de
la «província* de Barcelona, per a trac¬
tar de l'^çtitud a adoptan davant els
abusos que, d'un temps ençA els fa ob¬
jecte la Societat d'Autors, per mitjà del
seu delegat en cada localitat.
L'Assemblea fou molt concorreguda.
De !a nostra ciutat hi assistiren la So¬
cietat Ateneu Popular, Societat Iris i
Círcol Ca'òJc d'Obrers.
Després de llegides les innombrables
adhesions de les Societais que excusa¬
ren llur assistència, l'Assemblea acordà
ampliar ta ponència amb els delegats
de les entitats més pròximes a Barcelo¬
na a fi i efecte de facilitar la tasca que
li fou encomanada i de dur a terme tes
geâVions que creguin més convenient.
A proposta del delegat del Círcol
Catòlic d Obrers de Mataró, s'acordà
que ans de fer cap gestió oficial s'enviï
un qüestionari a cada entitat adherida
per a que exposin cada una d'elles els
atropells que hagin sofert i aportin to¬
tes tes Ósdes i suggerències necessàries
per il'lustrar > a la ponència, les quals
servirati de bas.e per la Seva futura ac¬
tuació encaminada a fer respectar els




Recuilint una vertadera necessitat pa¬
lesada per tes expontànies suggestions
dels amics del teatre eetòüc, publica¬
des a la premsa confessional o tratee-
Sès per conducte particular, r'ha creat
la Biblioteca Popular de Teatre Catò¬
lic, la qual per inaugurar fes seves tjss-
ques obre un cpncurs per a premiar
amb 250 pessetes el millor drama o ço-
mèdia en tres actes, inèdit, en el qual
intervinguin exclusivament persoiïat-
ges d'un o altre sexe.
COhiDIClONS
li Els exemplars escrits i màquina
0 amb Iteh^ nioH cters deuen ésser tra-
mesos al domlcil·li de la Biblioteca,
carrer depur^h i BaSi 11. Barcelona.
U; L'ohra premiada serà propietat
La característica dels mercats espa¬
nyols en els darrers dies ve represen¬
tada per te irregularitat que h? presidit
la coïhzaició dels principals valors. Es
innegable l'existència d'una certa pre¬
ocupació en els medis financiers, da¬
vant l'anunci de possibles disturbis de
caràcter extremista, així com també cer¬
ta témença respecte a te discussió de
l'Estatut de Catalunya. Tot això és apro¬
fitat pels elements especuladors per de¬
terminar oscil·lacions en els canvis.
Soríosamfnt en finalitzar la setmana
s'imposa te nota optimista i el mercat
acaba ben orientat.
Un altre aspecte que cal remarcar és
l'orienteció alcista, que ha .registrat te
cotització dels valors carriteires, espé^-
cialment els Noitl ü Alacant. La puUi-
cació dels anuncis d'amortització de
déterminades emissions de te compa¬
nyia del Nord i la subhasta dels títols
de l'Alacant, han prodiiït a Borsa una
visible satisfacció. Es la tornada a una
normalitat jurídica, que fins al present
nó comprenem com pogué ésser viola¬
da. Els tenedors de valors carrilaires
hsn recobrat bona part de la confiança
perduda i hem de creure que poc a
poc, arribarem a la plena normatitet.
Cal insistir respecte aquest fet, per tal
com de te suma dels valors psrcials de
la confiança podrà assoiir-se el reíorn
a la plena tranquil·litat i confiança dels
mercats i dels rendistes. I dins aquest
aspecte és innegable que te millora dels
valürs carrilaires produïrà a Borsa un
efecte saludable.
Per altra part, els valors d'Estat se¬
gueixen mostrant una fermesa excel¬
lent. L'Interior és manté pels voltants
de l'éníer 64. L'Exterior que en els dar¬
rers dies davallà de 78 fins a 76 sembla
que al final vol guanyar part del ter¬
reny perdut. Estancaments dels Amor¬
titzables de í'any 1927 i en canvi ano¬
tem ferms progressos en els de l'any
1928 al 3 per cent. Així mateix cal re¬
gistrar bona demanda dels títols del
Deute Ferroviari que, incomprensible¬
ment es koben molt endarrerits de co
ti*zàc;ió.
En els sectors de títols municipals
predomina ei paper. Ha produïa bona
de la B. P..de T* C. l un cop aquesta la
publiqui en lliurarà 25 exemplars a
l'autor.
III. El termini d'admissió fineix el
30 de juny. Ei jurat procurarà donara
conèixer el veredicte el dia 31 de juliol.
IV. Com de costum, les obres han
de portar una plica amb el nom de
l'aulor.
Si alguna persona volgués co¬
operar en aquest concurs amb la seva
ajuda ecohòmica, el jurat augmentaria
la quantitat del preuri o be n'atorgaria
d'altres, segons el mèrit de les obres
rebudes t en aquest cas les premiades
deurien subjectar-se a la condició se¬
gona»
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impressió l'anunci del psgameht de les
amortifzîcions^ endarrerides dels em¬
prèstits del municrpi ds Màlaga, així
com també deí cupó de l'emissió de
l'any 1929. Cal esperar que dintre poc
es restablirà la normalitat en aquest cas,
En canvi, és ben lamentable el que suc¬
ceeix amb els títols avalats pel municipi
de Cartagena, malgrat la ratificació del
concedit aval per l'actual consistori re¬
publicà. Anotem un bon nombre d'ope¬
racions en Cèdules Costa Rica 7 per
cent que de 112 baixen fins a 100 per
acabar a 102, molt demanades. Fermesa
de les Cèdules del Banc Hipotecari de
Espanya, especialment les del 6 per
cent que pugen de 100 fins prop de
102. Millor aspecte de les del Crèdit
Local.
En el sector carrilaire ja hem indicat
te bona orientació assolida. Cal esmen¬
tar te puja de determinada serie dels
Atecaiií?, cora per exemple tes del 5
per 1Û0 que milloren prop de 10 en¬
ters. En conjunt, aquest sector està ben
impressionat i en bona orientació. Cal
convenir que aquesta millora era molt
convenient.
En el sector industrial cal, remarcar
la fermesa de les obligacions Oas i Ai¬
gües. La resta dels valors encalmada.
Hi han petites reculades, en les Motrius
de i'any 23 i en les Unió Laval de Lle¬
vant. En les accions al complat hi ha
certa fluixedat, especialment en les ac¬
cions Tramvies preferents. També per¬
den lleuger terreny les Telefòniques
preferents. En conjunt poc negoci.
En el mercat a termini cal esmentar
que la fluixedat de te cotiizició de les
accions Chade, originada a Zurich i
Berlín, ha produit una certa infl lència
a la Borsa barcelonina. La paritat que
en començar la setmana era de 433 du¬
ros arribà el dijous fins a 379, és a dir,
en pèrdua de 51 duros per acció. N^u-
ralment que això perjudica a ta resta
del mercat, Els Nords i Alacants estan
molt nerviosos i al final de setmana
semblen refer-se de les pèrdues ante¬
riors. Forta animació de les accions
Transversal motivada per ia imminèn¬
cia de la inauguració de l'enllaç amb
te companyia del Nord. Fiuixedaí dels
valors bancaris, aixi com també de ks
mines del Rif. Els Explosius després
de baixar fins a 129 pugen amb empen¬
ta fins a 133. Les Aigües pugen amb
optimisme fins a 153 i al final es nsan-
tenen fermes a 152. Irregularitat de te
cofi'.zació de les HuUeres, malgrat ei
senyalament del seu cupò. Reculada
dels Fords de 172 a 166, i finalment,
petita reculada de les accions Mont¬
serrat.
En conjunt, te impressió del mercit
és optimista i cal creure que coincidint




Ueglít el ÍHARl DE MATARÓ
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Té d gust d'oferir el seu Con-
sulíori de
Malalties de la Dona
i de la Infància
Professor A. de lo Clínica deMalalties de la Dona de l'Hos¬
pital Clínic de Barcelona
Metge del l.er Consultori de la Lluita contra la Mortalitat SANT AGUSTÍ, 31 - MATARÓ
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AGKNCI A FranciscoMínguez
stock de peces de recanvi
Servei permanent
Venda de neumàtics i accessoris
Fermi Qalan, 550 Telèfon 281
Un curs d'Electricitat
al Centre Cultural
Seguint sense interíupció el progra¬
ma traçat, aquest Centre organitza per
mitjà de la seva secció de Pràctiques
Industrials, un curset d'aplicacions de
Electricitat, pel proper mes de juny.
Dintre pocs dies es donaran més de¬
talls concrets.
—Adopti en el seu galliner el PINSO
LOPEZ; amb un cèntim diari per cap,
assolirà una posta màxima. Dipòsit:




Ripollet, 3 - lluro, 3
Aquest partit tingué caires molt dis¬
tints. Hi hagueren moments interes¬
sants, però en general pot dir-se que
fou un encontre de poca qualitat. L'Ilu-
ro semblà, a la mitja part, que guanya¬
ria sense necessitat d'esforçar-se molt,
ja que aleshores el marcador senyalava
un 3 a 1 favorable a ell, però a la sego¬
na part vingué un desinflament total de
l'equip, i dues de les perilloses interna¬
des del Ripollet els hi valgueren els
gols necessaris per anar-se'n amb un
empat no gens despreciable. En aquest
segon temps semblà talment que es ri-
vtlilzés en veure el qui ho faria més
malament, si bé la voluntat dels eqüi-
piers d'ambdós equips fou ben mani¬
festa, i més amb l'incertesa del resultat.
L'Ilurono pogué guanyar l'encontre
com hem dit per haver baixat molt de
la seva actuació en el segon temps. A la
primera part els mitjos aguantaren bé,
sobretot Soler, i a la davantera s'hi va
veure molta movilitat i empenta per
conducte de Mestres, que semblà tornar
als ,seus bons temps. Ciordia que ais
pocs moments de començar el partit
ocupà el lloc de Garcia per ressentir-se
aquest d'una lesió, també es mostrà en¬
certat. Però en la segona part tots bai¬
xaren de to, a causa de que els mitjos
també es desinflaren, com així mateix
Valls a la defensa. Solament Amiíl, Mes¬
tres i a estones Soler i Llopis anaren
aguantant bé. El Ripollet, doncs, es
mostrà molt més perillós i obtingué
dos gols mentre l'Iiuro amb tot i domi¬
nar bastant intensament no pogué mi¬
llorar 1'«score» de la primera part, i
això que les ocasions no escassejaren.
En el Ripollet s'hi va veure la seva
movilitat de sempre i el seu joc una
mica fort com acostuma. Els extrems
Marzo i Morató, amb els defenses i el
porter foren els que més es distingiren.
A l'Iiuro Mestres, Soler, Amill i a es¬
tones Llopis els millors. Regulars Valls,
Canal, Canet i Torrent. El debutant Na¬
vas començà malament, però a mesura
que l'encontre anà avançant millorà la
seva actuació.
L'arbitratge de Baliu fou una calami¬
tat. Li passaren moltes faltes per alt, so¬
bretot «gems» i «off-sides».
Als pocs minuts de començat i'en-
otítre. Pons gairebé de raig camp d'un
xut monumental assolí el primer gol
pel Ripollet. En una jugada de combi¬
nació Mestres-Ciordia, Canet obtingué
l'empat. Mestres avança de mig camp, i
després de driblar alguns jugadors xu¬
ta a l'angle i marca estant el porter bas¬
tant dolent. Ei mateix Mestres d'una
passada de Navas assolí el tercer d'un
bon xut.
A ía segona part després d'un córner
contra el Ripollet, s'escapa Morató el
qual centra i Casas xuta per alt i asso¬
leix el segon gol pels seus. Altra cen¬
trada de Marzo amb xut ras de Borràs
fou l'empat. Domini fort de l'Iiuro, sí
bé sense direcció, i el resultat no s'al¬
terà.
Equips:
Ripollet: Fàbregas, Campanyà, Mà-
nanges, Simón, Sans, Domènech, Mar¬
zo, Novell, Casas, Borràs i Morató.
lluro: Novas, Amill, Valls, Canal, So¬
ler, Llopis, Mestres, Ciordia, Garcia,
Canet i Navas. Gairebé de seguida de
començar es retirà Garcia per una lesió
a la cuixa i la davantera fou Torrent,




Diumenge a les 10 del matí va cele¬
brar-se en el camp de liluro un tercer
encontre entre els equips abans esmen¬
tats.
L'Esplai Esport efectuà un bell partit
però fou contrarrestat amb l'ehtusiasme
de la Penya Interrogant, distingint-se
per a aquesta com sempre Rodón i Ra¬
mos; aquest marcà tres gols. Per la Pe¬
nya Esplai Esport es distingiren X. Cla¬
vell, jugador de la Penya Interrògant;
els altres actuaren molt bé.
El primer gol fou aconseguit per
Biayna contra el seu equip en voler
aclarir una jugada. El segon fou degut
a una passada avançada de Subinà a
Rodón i aquest des de la mateixa línia
de bk feu un centre magnífic damunt
de porta i Ramos rematà d'una capci-
nada. El tercer l'entrà el mateix Ramos
afusellant una passada de Masuet. Des¬
prés marcà l'Esplai Esport per mitjà de
MIralpeix qui cometé un faut a Navar¬
ro. I finalment als darrers minuts de
joc Ramos aconsegueix él quart i últim
gol per la Penya Interrogant.
Per l'Esplai Esport jugaren Maulin,
X. Clavell, Viñals, Plan?, F. Clavel!,
Viayna, Crúzate, Klein, Trias, Torres i
Miralpeix.
I per la Penys Interrogant: Puig, Na¬
varro, Eduard, Rimblas, Soler, Barot,
Subiñá, Rodón, Ramos, Masuet i Mu¬
rillo.
Arbitrà mitja part el notable jugador
Soler, de l'Iiuro. La seva tasca fou molt
acceptable.—
Torneig Copa Moltfort's
1.® jornada — 29 de maig de 1932
Resultats
Santpolenc, 2—U. E. Mafaronina, 2
El partit Argentona - Granollers (re¬
servis) fou suspès per celebrar-se a la
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fità per a marcar el primer go' mataro-
ní. El mateix Roig, 30 rainuís després,
asso í el segon gol ííarçííit un córner
sense que ningú toquéi la pilota. Els
maíaronins actuen amb 10 jugadors per
haver-se retirat Vila. Abans d'arribar al
descans. Torres aconseguí el primer
gol pels locals d'un xut molt ben diri¬
git, malgrat els esforços de Tarrós en
impedir ho.
Els mataronins en sortir a jugar la
segona part foren molt ovacionats per
la seva brillant actuació. Tarrós en una
intervenció tingué un desvaneixemení i
els locals marcaren l'empat. Llavors^ ju¬
gà Vila només per a fer número, car
estava lesionat. 1 sense variar el resul¬
tat d'empat a dos gols acabà aquest par¬
tit que fou bastant ben jugat i àmb tant
o més entusiasme que si fós de Cam¬
pionat.
L'U. E. Mataronina presentà el se¬
güent equip: Tarrós, Canadell, Berney,
Simón, Sánchez, Salvador, Roig, Ra¬
món, Vila, Puig li i Farret.—J. E.
Basquetbol
CAMP DEL G. C BADALONA
Diumenge: Basquetbol. S. Iris, 30-
G. C. Badalona, 12 (primers equips).
Equip de la S. Iris: Comas, Jané (2),
Mauri (ir). Costa (8) i Raimí (10).
CllOiíi pèl mt ilg li Peil i SâiÂgi Trittiiiigiít ¿ül Ir.
Tracíamení ràpií i no operaíori de les almorranes (morenes)
Cürïïdó de las «ókerea (llaifiies) de les cames» — Tots els dimecres í diumeii
ge», de 11 â 1 : : CÂRRBR DS SANTA TERESA. âO • — - WAT4RÓ
varro i Costabella. Canvis de darrera
hora de cafè, etc.—21'15: Continuació
del concert anterior. — 21*30: l'Hora
setmanal «Mirador». Disc parlat.—
21*40: Sumari del número de l'ende¬
mà.—21'45: Organizacions «Mirador».
22'00: Hora exacta. Música variada
en discos—22*30: Orquestra de Radio
Associació. 23*00: Programa per a
demà. Fi de l'emissió.
Bariteles Blutinàdes ftaurich
Pa especial per. a malalts del païdor,
anèmies, cohvaiesfclnfs, etc. etc.
L'ideal del i^sdejiuni.
La Vienesa — Palma, 23. — Mataró
UT,S.F.
Radio Associació EAJ-15 (1) i
Programa per a demà
12*00: Obertura. Senyals horàries.
Primera informació de valors. Canvis
de tanca del Borsí del matí.
Diari femení, de les 12'05 a les 12'30:
Concert de sobretaula pel Quintet de
Radio Associació alternant amb discos
escollits, informació d'espectacles bar¬
celonins.—14*00: Hora exacta. Segona
informació de valors i canvis de tanca
de la sessió del matí. Beneficència de
Radio Associació. Llista de donatius
per a les diferents institucions benèfi¬
ques—14'25: Música.—14*30: Fi de la
emissió,—17'00: Emissió tardà. Obertu¬
ra. Senyals horàries. Primera informa¬
ció de valors i moneda. Canvis de tan¬
ca de la sessió de la tarda a la Borsa
Oficial de Barcelona. Curs radiat de
Gramàtica Anglesa. Sessió de música
en discos.—18*00: Hora exacta. Con¬
tinuació de la música en discos.—18'45:
Un quart d'hora diari dedicat ais in¬
fants. L'içons de coses, etcètera. —
19*00: Fi de l'emissió, —20*00: Emissió
de nit. Obertura. Sertyals horàries.—
Segona informació de valors i moneda.
Canvis de tanca de la Borsa oficial de
Barcelona i darrers canvis de la de Ma¬
drid. — 20*10: Concert per l'Orquestra
de Radio - Associació. —20'30: Curà
d*Hislòria de Catalunya. — 20*45: Músi¬
ca en discos,—21*00: Reportatge mi»
crofònic a càrrec del periodista j Na-
Associació Nadanal de Radiodifusió
Dissabte es posà a la venda a tots els
quioscos el n.' 14 del setmanari «La
Radio» el qual de més deis programes
de Radiq-Associació i de les pri.icipals
capitals europees, continua publicant
les fotografies dels infants afavorits
amb algun premi en el Segon Concurs
Infantil de Radio Associació, així com
els dibuixos premiats en el mateix. «La
Radio» es ven com de costum al preu
de 15 cèntims.
Unión Radio Bí^rcelona EAJl.
349 m. 20 kw., 859 kfloc.
Programa 'per a demà
7*15: Sessió de cultura física.—7*30 a
8: Primera edició dé «ta Palabra».—
8*00: Sessió de cuUura física.—8*15 k
8*45: Segona edició de «La Palabra».
11'00: Campanades horàries de la
Catedral. Nota del Servei Meteorològic,
transmissió telefotogràfica diària de la i
càtía del temps. — 13*00; Sobretaula. |
Música lleugera' i discos.—13*30: Còn
cert pel Sextet.—H'CO: Informació fek
Notes Religioses
Sants de demà: Sants Ennecó, abat, i
Foríunat, cfs.
QUARANTA HORES
Demà comencen a Sant Josep en su¬
fragi del Rnd, P. Antoni Cuadrada; ex¬
posició a dos quarts de J (fel matí; a
les 9, ofici; vespre, a lès 7, trisagi, mes
del Sagrat Cor, Completes, lletanies del
Sagrat Cor, Completes, benedicció i re¬
serva.
Basüka parroqülal de Santa Maria.
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, des de dos quarts dç b a les 9,
l'última a les onze.,Al matí, a dos quarts
de 7, trisagi; a les 7, meditació; a les
9, missa conventual cantada; vespre, a
un quart de 8, rosari i visita al San¬
tíssim; a tres quarts (fe 8, novena a
Nostra Senyora del Sagrat Cor.
Demà, començament del mes dedi¬
cat al Sagrat Cor, a les 6 del maíí, a les
11 i a un quart de 8 del vespre. Proces¬
só dè les Veredes, a càrrec dels veïns
dels carrers de Palau, Enric Granados,
plaça de la Constitució, carrers dè Don
Magí, Palma, Baixada .de Sant Simó» i
Beata Maria,
Parròquia de Sant Joan i Sani Josep.
Tots els dies feiners, missa cada init-
ja hork; de dòs quarts de 7 a les 9.
Demà al vespre començaïà l'Octava-
¡ rl a Jesús Sagramenlat á càrrec de Leo-
i nor Pigrau, vidua de Milans, que serà
tral i cartellera., Audició de discos. Sec- | ,*P^'cat en sufragi de Francisca ,Riu i
Valdé, acabant el dia 8; a les 7, trisagi,
mes del Sagrat Cor, Completes per raó
de lès 40 Hores, lletanies del Sagrat
Cor, benecKccÍó I reserva; els altres
dies, a un quart de^ 8, s'exposarà Nos¬
tramo, trisagi, mes i lletanies del Sagrat
Cor, benedicció i reserya.
c(ó cinematogràfica i cartellera.—-14.'2G:
(Zontinuaçió (Jel concert.— 14*50: Borsa
del Tréba'l de E A J 1. — 15*00: Sessió
radiobenèfica — 16*00: Fi de l'emissió.
—19*00: Concert pel tercet de Radio
Barcelona.—19*30: Cotitzacions de mo¬
nedes. Curs de Gramàtica Catalana.—
i 20*00: Programa dél Radioient. Discqs,I Notícies de Premsa. — 21'00: Campa-
I nades horàries de la Cákdral. Comu-
í nicat del Servei meteorològic de Cata-
I lunya. Cotitzacions de mercaderies,
I valors i cotons. — 21'05: Orquestra
i de Radio Barcelona. — 21 30: Cant fla-
I menc. Emissió a càrrec de Lola Cabe-
I llp. Guitarrista acompanyant, Rafael
l Rejón.—22 00: Concert pel bor L'Arte¬
sana, del Pobjç Nouü l'Orquestra de
I Radio Associació.—22'00: Transmissió
des de ía Granja Royal d'un concert a
càrrec del SexM Toldrà.—24*00: Fi de
l'emissió.
N. Clavell Masuet
Corredor de Canvi i Borsa
Barcelona Mataró'
Rbla. Flors, 16. ent. ; R i e r a, 56
Telef. 18.413 Teief. 107
Subscripcions a totes lès emissions.
Compra-venda de Valors al comptat i i
termini. Negociació de cupons i tota
mena d'operacions de Borsa.
Despatx en aquesta CJuiat tots ets çUet
éeïners de 9 a 12 delmati, '
—Tindreq un galliner sà i pollastres
forts, si doneu PINSO LOPEZ a l'avi¬
ram. Dipòsit: Marti Fité, Riera, 39 i
Pujol, 1.
Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró Atm&)
Observacions del dia 31 de maig 1932




















jDiréccttJi SW-SWI Velocitat legonai 3 5—4*5
I AnemOnidfc: 1031 Recorret^ii 108
Núvols
\ Clasisei Ci — Ni Cl
1—4
Camp del Santpolenc
U. E. Mataronina, 2 - Santpolenc, 2
Corresponent al Torneig Copa Molt-
fort's va disputar<se el diumenge a la
tarda aquest partit el qual fou molt ani¬
vellat de forces i molt ben arbitrat per
un element del Col'legi Amateur.
Gairebé en començar es formà un
aldarull a la porfa local que Roig apro*
^^Baiico Urqu^o CaialAn**
inltiIi:P8!ií,l2MBDá Cipltal: 2S.(I00.800 Iparfa! di Curiïns, BIS-Telilsi ISI8I
Dirección» teleirraflca I Telefónicas CATURQUIJO t Magatacme ■ la Bareelonela- Bwcelona
AOBNCIES I DELEGACIONS a Banyoles, La Bisbal, Calella, Girona, Manresa,
Mataró, Palamós, Rens, Sait Felln de Gnlxcíla, Sitges, Torelló, VIch 1 yuaaova
! Geltrú.
Corresponsal del Banc d'Bapanyá; a Mataró ! Vilanova i Geltrú.
ENTITATS QUE C0MPÔ3EN EN GRUP "URQUíjO ':
Denominació Caaa Central Capital
«Banco UrqalfO» . . . .
«Banco Urqnlfó Catalán» . . .
«Banco Urqnifo Vascongado» .
«Banco Urqollo de Gnlpúzcoa» .
«Banco del Oeste de EspaSs» . .:
«Banco Minero Industrial de AsíúFlasy
«Banco Mercantil dc Tarragona» .'
«BancoUrqullo deQGlpÚ2;coa-B!ard!2±>
les qnals tenen bon nombre deSucursals
Oorresponsaladirectes en totes les places d'Espanya I en fes més Importants del nói
A0ÈNCIA|DE MATARÓ
Carrer de Francesc Macià, 6 - Apartat, 5 ■ Teléfen 8 I 305
Igaal que les reetenfe Depcndàiicles del Buc, aquesta Agincta realitza tota meua d'operaclona dé.
Banca t Boraa, dcacompte de capona, obertura de cridita, etq., eto.
Hores d'oBetnai Pe 9 a I dle 19 a 17 Hores i-i Dteealstea de « a f
Madrid . . . Plcs'.^ 100.000.000
Baraelona ^ . » 2â,000.000
Bilbao . . » 20.000.000'
San Sébastlán . 20.000.000'
Salamanca . > 10.000.000
Qllón . . » M lO.OOOiOOO
Tarragona . ■9 S.000.000




Êalat del eclí C5 T
Sàlai da k utari ' — 2
L'oluervidóri À. Máyoi
-Ridio.—«Li Veu del seu arpo.* so\s
Ig ven .únicç i eiuiusivameitàen a(|uesta
ciutal LA CASAMASDEÚ, Rambla de
Men(^zàbal, 21, epreientant de la Cq/u-
pañla del Granpfono.
Ens interessa fer constar que hi han
agents poc escnpulosos que van per
les cases oferin aparells de baixa qua¬
litat, abusant dd nom de la noSfra mar¬
ca i del nostre lilénci, als qué d'avui'en
avant pe'rseguiíem dintre la llei.
Tots elï nosfés aparells, sia él qde's
vulgui, porta li nostra marcà incrusta¬
da en fusta al dssóbre. Rebiitgeu doncs
ia paternitat deS que nò portin marca
0 la tinguin diérent.
—Us ftita iJfUh arliçle propi per






Servei meteorològic de Catalunya^
Situació general atraçsfèrica d'Eiiro-?
pa a les set hores del dia 31 de ifiaig^
dC 1932. ^
per l'Atlànlic avança cap a Europa
una depressió barométrica produint ■
ja temps núvol i plujós amb vents forlÉ
del sud des de Galícia fins a les illes '
Britàniques. là
També als països bàltics i a PEuropa
Central es registren forts íemporafs de
pluja i vent deguts a un cicló situat a
Alemanya í qué té tendència á de$pla-
çir'Sé per Polònia cap à Ûnént.
Les altes pressions aníb la seva cor¬
responent zona de bòh temps estan si¬
tuades al centré dé França, al nord de
Africa i sud d'Espanya fins a íes Canà¬
ries.
—Estat del temps a Catalunya a les 8
hores:
Domina céT serèVe^ Icri comarqúen
de Lleida, mig núvol per la resta del
paíÜj obsWvanf-sé boires per la kiba-
gorça, costa de Bagur i Penedès. ' *
lËls vents en general són fluiícòs i va¬
riables i les temperatures tornen a aug¬
mentar sota els efectes del corrent fr'ó-
pical de là depressió atlàntica.
La màxima d'ahir tingué lloc a Tor¬
tosa i Serós amb 25 graus, i la mínima
d'avui a Capdella i Estangento amb 2
graus sobre zero.
El Club Deportin Espanyol
pei^orat
El governador civil ha imposat una
mülta de 500 pessetes al Club Deportiu
Espanyol, per ,à»aver permè& realilzsr
apostes en el partit jugat,; diumenge a|
seu càhip. També han estat pènyoràts
amb 500 pessetes els organitzadors de
les apostes.
E! senyor Moles ha fet remarcar que
estan absolutamentprohi|)ides les^apc^-
tes en els camps de futbol, no les tole?
rarà encara que els Organitzadors les
organitzin amb el pretext d'afavorir or¬
ganitzacions de beneficència, com les
del camp de l'Espanyol, que eren, diuen
els organitzadors, a pi^fit de l'Hospital
de Santa Creu. >
A més de les multes, el governador
ha passat el tant de culpa al Jutjat, per¬




En la redacció del, setmanari comu¬
nista «El Soviet», la policia sorprengué
una reui^ó .clandçs^ns on ,^hÀ. eren la
majoria dels directius del c^omunisme
t Barcelona. Tots els reunits foren de¬
tinguts i traslladats a la Prefectura de
Policia. i
Entre els detinguts figu.r^ Çl çonegut
escriptor i militant çômfudàjiCAndreu
Nin.
Polítics arribats
Han arribat a Barcelona els senyors
)oan Ventosa i Calvéñ i Basili Alvaréz.
Una comunista alemanya
Ha arribat a Barcelona custodiada
, per la policia, Ja comunisis alemanya
^enl Wele^ lar qual àerà expíuls|daii
avui mateix del territori espanyol.
ta délingu !a és Ta companya del co¬
negut dibuixant Helio Gomez.
U «Soli» denunciada
tüehdar la tradició, avtti Hâtif*'
die darrera tiora
e l'AgòndiA PAbrA per conferencies telefeniques
MadridbéTiM^at denunciada pel fiscal «Soli¬
daridad Pbrerà», per làpubtícació|d'ar-
tiçÏes íiíjuribíoriper les autoritats.
Alliberats ^
Ei Jutjat ha disposat que fossin po¬
sats en llibertat, Sáhííago Goméz i Jo¬
sep M." Campabada', que foren detin¬
guts pèf prpferir crits contra el règim
en up paf^v de la Rambla.
J^-
3iqr4a
Noves lleis pressiípostàries al Perú
LIMA, 31.—El Gongrés ha aprovat el
conjunt dè quatre lleis pressupostàries:
Establint una garantia mínima del 50
per cent en-or de la circulació fiducià-
ria; nomenant Una comissió per a apli¬
car el nou pressupost; augment del ca¬
pital del Banc Agrícola per a obrir crè¬
dits als camperols 1 augment en la re¬
serva del Banc de Reserva.
La situació a la Índia
>B0MBÁY; 31.—En els disturbis de
aquest matí han ocorregut tres morís
i 55 ferits. Es practicaren 90 detencions.
La crisi dçl govern alemany
BERLÍN, 31.—La negativa expressa-
, da per Pruning al general Hindenburg
d'assumir la c^irtera d'Afers Estrangers
en el govern nou que serà de dretes,
ha creat greus dificultats entre els per¬
sonatges que haii àcoiiseliat a Hinden¬
burg la crisi actual.
Per altra part. Hitler deçlatà al Pre-
5,30 tarda
V<iA B C» i la suposada dimissió de
Prieto
Ei diari «A B C> el número de dis¬
sabte del qual va ésser denunciat pel
fiscal pels seus comentaris al discurs de
Azaña, es fa ressò de la dimissió de
Prteto, que ahir va constituir el tema
dels comentaris.
Segons l'esmentat diari en l'exposi¬
ció de punts de vista que feu Azaña als
seus companys de Govern, va topar
amb Prieto i es discutí en forma violent
alguns dels extrems referents a l'Estatut
de Catalunya.
El senyor Prieto no pogué dissimu¬
lar la contrarietat i sortí abans que els
seus companys del Consell. No obstant
ha guardat absoluía reserva sobre la se¬
va suposada actitud, però es diu que
ahir escriví a Az&ña manifestant-li que
per la seva parí s'oposa a determinades
concessions que l'Estatut fa a Catalu¬
nya.
Per la nostra part podem dir que
Prieto no ha fet cap mena de declarà-
cions relacionades amb l'afer, però que
no es creu difícil un arianjameni.
.El senyor Alcalà Zamora
a la Granja
Er President de la República passà el
dia d'ahir a La Granja en companyia
de les seves filles i de l'arquitecte de
l'Estat i governador comprovant les re-
sident del Reich que els nacional |p- P"»"' P»®"
ciálís£es no donaran càp ;nom nLptíés-
taran cap colTaboració al nou govern
si abans el Reichstag no és dissolt.
Per tot això là situació es^presenta
^Ómplicadf ^ perquè s'observa que Hin-
lét' óriéntaht-àé vers una soíu-
sar-hi la temporada d'estiu.
Incidents als Teatres de la Sarsuela
i FsUva
ció de dretes, vol fer que,el poder no
caigui a mans déls naéiíjhaí'socialistes. 1
Es diu que ara orientarà les seves
gestions a formar un gabinet de nego¬
cis presidit pel comte Westarp, deixant
per a més endavant la convocatòria del
Rei^Jistsg.
BERLIN, 31.—Com sigui que el go¬
vern Brunnig no deixà acabats els pres¬
supostos del Reich, els funcionaris de
Hisenda estan acoplant un pressupost
provisional fins que estigui constituït el
nouGovern.
Les condicions de col·laboració dels
socialistes francesos al nou Govern
PARIS, 31.—El Comitè Executiu del
Congrés del Partit Socialista després de
llarga deliberació ha formulat una mo¬
ció que presentarà aquest matí als reu¬
nits i en la qual s'admet la participació
del Partit Socialista en el Govern, a bi¬
se d'un programa comú que agafi els
següents punts:
Reducció en massa dels armaments.
Nacionalització de les indústries de
guerra. .
>tarxa única de ferrocarrils que seran
nacionalitzats.
Monopoli de les assegurances,
^etmaofi de 40 hores.
Amnistia general per delictes polí¬
tics.
En el Teatre de la Sarsuela anit pas¬
sada repreSéntaven la sarsuela «Gigan-
îës y cabezudos» i en sortir a escena la
processó del quadro final, sortiren xiu¬
lets de les galeries altes. Això motivà
una contra-protesta dels espectadors de
baix i una senyoreta empesa per un
gran fervor començà a donar crits con¬
tra ei règim. Naturalment fou portada a
la delegació de policia en mig d'una
gran bronca. La funció acabà sense
més incidents.
—També al Teatre Eslava es produí
un curiós incident. En un quadro on
les artistes surten a la sala entre les ren¬
gles de butaques un espectador donà
un fort cop de puny a l'artista la Gre¬
co, la qual contestà amb una forta pun¬
tada de peu a l'esíòmac del seu agres¬
sor Hi hagué el consegüent avalot i
aquell fou detingut.
arribat en una embarcació per a dirigir
el moviment.
Els vaguistes tallaren els fils telegrà¬
fics amb la Península i amb Tánger pe¬
rò les comunicacions foren restablertes
a la poca estona. Hom considera el ino
viment fracassat.
La vaga a Càdiç. — Detenció de les
directives dels Sindicats. — Una
bomba a l'Ajuntament
CADIÇ. — Han estat detingudes les
I directives dels Sindicats. En una fines-
I tra de l'Ajuntament ha fet explosió una
bomba carregada amb metralla que no
ha causat desgràcies personals i només
danys materials en l'interior de l'edi¬
fici.
í Han estat detinguts tres individus so-
( bre els quals recauen sospites perquè
I un d'ells estava ferit lleument.
? El moviment es considera fracassat.
i
^ Troballa de bombes a Santander
I SANTANDER,—La policia sorpren¬
gué ahir a la nit tres individus sospiío-
i sos i en donar-los l'alto fugiren, aban-
; donant un paquet voluminós. Un po¬
gué ésser detingut però intentà disparar
i un revòlver i sort que la pistola se li en-
I casquiltà. L'amo de la foneria declarà
! que ell no les havia fet construir però
I que sospitava d'un parent seu que li
I havia demanat que li deixés fondre
[ unes peces fora d'hores.
I 5,15 tarda
í ' ■
I El Consell de ministres
Abans del Consell
A les onz^ del matí han començat ■
j arribar els ministres a la Presidència
I per a celebrar el Consell. El primer de
ï arribar ha estat el ministre d'Instrucció
I Pública, el qual ha manifestat que duia
1 varis expedients per a sotmetre'ls a la
I aprovació dels seus companys. Aquests
l expedients—ha afegit el ministre—va-
t ren quedar ressegats en els últims Con-
í sells.
I Manifestacions del Ministre de Go-
t vernació. Detenció de tres pistolers
I El senyor Casares Quiroga ha dit als
f periodistes que el Governador de Sevi-
Î lla li havia comunicat que aquest matí
j han estat detií guts tres pistolers en el
I moment en que ¡nien;aven assassinar
\ un escombriaire. Els detinguts que te-
^
nen 16, 17 i 22 anys d'edat, han confes¬
sat ésser els mateixos que fa pocs dies
van matar al vell que portava un carret
de mà. Han confessat, també, que co¬
bren pessetes cada dia per actuar
h com a pistolert. Als detinguts els hi han




El Consell ha acabat a les dues de la
tarda. Segons la referència oSçjoí a, el
Consell ha estat dedicat preferentment
a l'ordre públic.
Els ministres han felicitat ai senyor
Casares Quiroga per haver fet fracas¬
sar amb tant d'èxit l'intent anarco-co*
munisfa del passat diumenge.
El ministre de Governació exposà al
Consell el plan que pensa desenrotllar,
i les mesures que han d'adoptar-se per
evitar els continuats intents de pertor¬
bar l'ordre públic per elements que es¬
tan plenament demostrant que no tenen
altre objecte que pertorbar la vida de
la República.
Mort del comte de Bugallal
A migdia ha arribat a Madrid la notí¬
cia d'haver mort a París el cap del par¬
tit ep,nservador dinàstic, Gabino Buga-
Ílaí. Aquest feia témps que sofria una
afecció hepática. Aqüests última dies hà
sofert agravació que h&via obUgat a la
seva família trasliadar-se a París.
Del Congrés Internacional
de l'Estalvi
^ Ha estat a la Presidència ona comis¬
sió de congressistes del darrer Congrés
lnternacional.de l'EstalyL Els acompa¬




Aquest matí s'ha efectuat l'enterra¬
ment del sargent d'Assalt mort el pas¬
sat diumenge.
Han'presidi! les autoçiíaís, assistint-
hi nombrós públic
Secció ñnancíera
1 Cotltzaelonà de Barcelona del dia d'avui
facilitades pel corredor de Comerç de
aquesta plaça, M. Vallmajor—Moles, 18
Eomà
Dmsm ESTRANOÉaBS ^
francs Iran. . . . , . 48'00
Belgues or. . , . , • . 170 20
Lliures est. . . . . 44 85
loíres. . , c . . . 0 62 50
foranes BulisoR ....
Dòlars
Pesos argentins. . . . 3'00
. Mieres .... i• • • ,. 2'87—288
1 ^.;VALOÍ§;
1 Interior
; Exte ior 75 00
\ Amorfll^able 3^/e. . . . 00 00
1 Id. . . . 85'25
^ mrá , 53 90
LAlafiíiit., . 34'rO
f Asdàínfeoi. . . *16 50
oni ^1 . 1 i • . .* 49'25
i Expíóssias. ... . , 120-50
; Pe rajis ^ . . . . . 6'05
Bons or V . V , . 193 50
i Mines Rif . . , . . . *53 75
Montserrat . . < . . 26 35
Ford
r F.C. Transversal s . .
. *16400
. 27'50
1 Tramvies ordinaris . . . ♦44001 Aigües ordinàries . . . . ISl'OO
Orin e . . . . . ^ . 15'00
B. Catalunya . . . . . 5'00
i iMftremtm Minerv». — Mniaró
La necessitat d'un Estadi a Mataró
La majoria republicana
demana la dimissió de l'alcalde
VALÈNCIA.—La msjoria republica¬
na de l'Ajuntament tracta de demanar a
j'aiçaldjc que presenti la dimissió per
haver-se fet impopular arran de l'ocor¬
regut en l'incendi de l'Universital. L'al¬
calde ahir ja no presidí !a sessió per
haver-se'n anat al camp a descansar.
Vaga general a Ceuta
CEUTA. — Seguint les ordres de la
Confederació del Treball s'ha declarat
D'un quant temps ençà es parla a Ma¬
taró de fer un Estadi, la qual cosa és de
creure d'una veritable necessitat.
A Mataró hi fa molta falta una pisci¬
na municipal i també hi falta un camp
d'esports regentat pel Munictpi, qual
cosa pot ésser molt ben organitzada i
de manera que sense que sigui una es¬
peculació del mateix, amb el Temps li
podria quedar el camp lliure de cost.
Es a dir, l'Estadi es podria construir
comptant amb una pista de tennis, un
camp de basquetbol, un de futbol que
el mateix podria ésser d'atletisme i rug¬
by i una piscina, tot el qual, regit per
les respectives entitats, on podrien or-




ts troba de venda en els llocs següenlsi
3 . 1 < » £am zsr les seves festes, donarien el seu
li vaga general que secunden els taxis i f^ u i..t» . 6-» . T I tribut mensual que amb el temps co-
i flequers. No obstant les coaccions i . gj ppat que en un principi repor-
amenaces el comerç ha obert les seves | pEsíadi.
Llibreria Minerva .
Tria i Tarrago .
Llibreria //. Abadalt
llibreria Catòlica .







S'han produïi vàries agressions a la
força que. ha contestat si bé sense vio¬
lències. S'han practieat 19, detencions
i hi han algiins ferits.
Ha estat detingut un^anir^o-sindica¬
lista procedent d'Algeciraà
D'aquesta manera pcdriem dir que a
Mataró es faria esport i es podrien veu¬
re festes que ara estem mOlt lluny de
presenciar, el qual és de lamentar
Es podria començar per portar-hi els
nens i nenes de les escoles que al ma .
teix témps que - respirarien aire pur, j nostre,
deienroUlarien 1 practicarien l'esport
que més preferissin, i els aimants de
l'esport mataroní no tindríem de veure
defraudats éls nostres anhels, de no te¬
nir una Societat Esportiva suficieniment
potent pel que es mereix Mataró.
Com gixí estem veient, minva l'es¬
port d'una manera gran i jo bé crec
s hauria de mirar la manera més pràcti¬
ca de «que l'esport fos una cosaméi di¬
vulgada, que s'hi dediquessin molts més
dels que s'hi dediquen,,que seria un or¬
gull per la nostra ciutat. També veu¬
ríem les generacions més potents i, per
aconseguir això el ^més factible fora,
com ja he dit, que hi haguessin mitjans
els quals han d'ésser donant facilitats
les quals ja tenen un principi que és
l'HsíadI, Una vegada aquest construït
aleshores fomentar-lo fortament.i donar
curs a tots aquells noiets que en lloc de
trencar vidres i molestar els transeünts
j)er carrers i places, molt bé podrien
anar a uii lloc propi, I tofe nls ciutadans
ho veurien amb bons ulls I a més refer¬
marien per a que no decaigués l'Esport,









De venda en farmàcies, perfumeries i
drogueries, o a ¡'exclusiu distribuïdor per
aquesta plaça i comarca:
JOSEP CASTANY
merceria
Rambla Mendizàbal, 47 MATARÓ
Es desitja en lloc cèntric
dues habitacions amb bona llum, mo¬
blades 0 no, per despatx i dormitori.
Es donen i exigeixen referències.
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mfl. UNA. DtMOSTRAOÔN GRaTUSTA A NIJESTROS AGENTES AUTORIZAOO»
ÍlTilEi:yi4KiN
Agent oflcîals [OSEP CASTANY - Riera, 47 - Mataró
Ácceptariarepreseotació
Disposo de LOCAL PER LLOGAR
propi per a despatx.
Escriure a Diari de Mataró n.° 2655.
Es ven
màquina «Merrow» a tote prova. Picu
de ganga.
Raó: Unió, 76.—Taller de maquinà¬
ria.
Urbanitzacions FONT
700.000 pams quádraís per vendre. Ga¬
rantia, aigua i llum. A ^LA GATASSA»
DEL TURO DE SARDANYOLA. Im¬
millorable perspectiva.
Raó: Alomà, carrer del Parc, 12.
Local per a llogar
propi per a garage, taller o magatzem,
prop de les places mercat i en carrer
ample.
Raó: Administració del Diari.
La Reformadora
gira els Irajos i sbrics,
quedant com nous,
a preus mòdics
Melcior de Paíaà, 29 Mataró
TAXIS TERÉS
Bodes — Bateigs — Excursions
Servei de luxe — Preus reduïts
Per a encàrres: Telèfon 232
Fixeu-vos en el número del Telèfon 232
Proteja su ropa contra Iq^




de popel impregnado contra lo po¬
lilla. Se distingue de ios imitaciones
de popel corriente por su sello
numerado de iegitimídad.
Tamopo del sacos 1^0 ^ 70
centímetros. PreciOVPtos.l,^
Vento en los cosos abfljo
indicados o enviando ^
50 céntimos más poro






Anna Bísy, Riera, 52.—Benet Fifé, Rie¬
ra, 36. — Gràfiques Vilà, Riera, 64.
Francisco Roca, Macià, 10. .
Pe IçSoci^a^ IRIS (Melctor de
Palau, 25): Oberta els dies feiners
del dilluns al divendres, de 1 a
10 de ia nit; dissabtes i dies fes¬
tius de 5a8 del vespre, .
De la Societat A TEh}Eir\MeT
clor de Palau, 3): liorari: Dies
feiners, de 8 a 10 de la nit; dis¬
sabtes de 4 d 7 de ta tarda i de
9 d 11 de la nit i diumenges ï
dies festius, de 11 a í del mati i
de 5 aS del vespre.
De la CAIXÀ D'ESTÀLVIÉ
(Carrer d'En Palhu, 18): Hòrei
de lectura: Dies feiners, del di\
iluns ai dissabte, de onzè a una
del mati i de dos quarts de 6 a
dos quarts de nou del vespre Res¬




Sense rival per a guarir íes malalties del yentrell^ fetgie i
bui€lells9 llâ^ues i résireiiyiment*
Desconfiar de les imitacioñsv doncs, aquest preparat no ès eí prinaer
ni l'únic, però si el millor de la seva classe.
PREU: 5*2Q PESSETES
En Farmàcies i Centres d^Especifics i en els Laboratoris Cornel
-Alella-(BaTceIona)-Telèfon 4. ) ; > : . ,
A Mataró: Farmàcia del Dr. Spà-Hàça Garcia Hernández;^
Llegiu el
Dî£àirî de Msàt^ró
Guia del Comerç, Inddsíria l professions de la ClUfal
Cases recomanables de Mataró, allístades per ordre alfabètic
AmpUacioBS toieérMqnes
CASA PRAT Chormica, 60
Vendes a plaços - Bxposieió permanent - Mú-ca
Anissafs
ANTONI GUALBA Sta. Teresa, 30- Tel. 6»
Dípòait de xampany Codoenla. Desíil'leria de licors
!. MARTiNBZ RBGAS Reial, 282^284. T. 15/
Establerta en 1808. Licors, xarops, vins, xampanys
BanqlDcrs
BANCA ÀRNUS Riera, 62-TcI. 40
Negociem tots els capons venciment corrent.
BANC CENTRAL Rambla, d6-Telèfon 22J
Negociem tots els capons venciment corrent
Csi'icàls
ESCOLES riBS AparW !i.° 6-Ttl. 28C
Pensionistes, Recomanats, Vigilats. BxterKs
VIDUA D'ANTONI XIMBNES Saní Antoni, 20- BSTEVB M^CH L®paata, ^
iHSl€ri€f
JOAN ALUM Saat j^ep. 16
^ .Bfitrid{»4e prolectes I pressapostos. :
..-,Aír





«B. URQUUO CATALaN» C. Padrós, 6 - T. 8
Negociem tots els capotts de venciment corrent.
S. A. ARNuS-QARi
Per encàrrecs en aqaesta datat, Molas, 18-TeL 264
Caliercrici
BMILl SURIA Chftrraca, 39,-Tellfan 303
Calcfaccloas a vapor ! algaa caleita. Serpentina.
Carriitici
lOAQUlM CASTELLS — TÀX1S-MATARÓ
Bravo, 12 Telèfon 220
Maquina D'ESCRIURB st. Francesc P. 16
Clrcnlars, obres, actes 1 tots mena de docnmeats
Dcnlltict
DR. ENRIC ORDOÑEZ MUTIS
Blera, 60 l.«r
DfllDis. dimecres I dleesdres de 4 e doe qosrts de 8
Drsàscrlei
BENBt PITB Riera, 36 - 30
Comerç de Dregaes. - Prodnstes fotogràfica,
rondes
PBRB MIR Bnric Granados, 5
Menjars al cobert I abonats
ilnncràricf
FUNERARIA DB LBS SANTBS
Pniol, 98 Telèfon 87
MARCBLi LLIBRB Btaf Orl·I, 7 - Tel. 209
Immlllàrtbli nerve! d'antoe I tartanee de llofacr.
Carioii
COMPAÑÍA OBNBIIAL DB CARBONIS
í»fer ascàrrann: I Albersli. Ü. Anlanl, 70 «Tai. f29
MIQUBL jÜNQUBRAS
M. Cinto Vcrdaimer, 19 —
Telèfan 111
Snairsal: St. Benet, 84
FUNBRARIA cLA DOLOROSA>
St. J^ntf, 11 Telèfon 85
Garafdes
mNBT JOPRB SITIA R. Alfons XII, 91 al 97
Ensenyament g'atnlt. Cotxes d'ocaaló. — Tel. 584
BcrDoritlcrles
cLA AROBNTINA» Sant Llorenç, 16 bis
Plantes medicinals de totes classes.
imprcBslcs
IMPREMTA MINBRVA Barcelona, 13-T. 255
Treballs del ram I venda d'articlea d'escriptori
TRIA I TARRAGÓ Rambla, 28 - Tel. 290
Treballs comercials I de Inxe, de tota classe
Hiqiinirii
FONTICOMP.» Reial, 363
Ttl. 28 Fnndicló de ferro I articles de Faminterli
Ifarferislcf
lOSBP ALSINA Relat, 436
Llasea üertaàrlen. Marbrea irtfatlna de tota elanns,
Mcrccrlci
iOSSr MASACH Saat Cr!at6^r. 21
Qdssrss de psat, Paríamerlat legnetn, Càsitescí»»»
Meslrei f'niirei
8AMON CARDONBR Saat Btatf, t
Pran fet I admlalatridd. :
jOAN QUAL &à»riiiiis, tl
: Constrocclona' I reparacions
, Menicf
BRNBST CLÀRIANA Bisbe Mas. IL-T.SbI
Construcció I restauració de tota mena de mobfesj
lOSBP jUBANY Riera, 53, Bareelaia, ^
No compren cense visitar ela mena magatxetài
Ocsilsies
DR. R. PBRPIÑA Sait Agtitl, 51
Vl·Ita cl dtmevcs ni nitf l dinnnbtes a Ititards
Palla i aiiaii
COMBRCIAL PARRATOBRA
Saat Llartaç, 18 .. Telèffa ^L
Pcrrientrici
ARTUR CAPELL RKÍM. 46, prttl
Especialitat en rondnladó pcrmattent del «ibeli
CASA PATUBL
Beracrat eervel en tol.
Intra, 1 i Bail Rafel, í
— <Oa parle Irinçnlno
Recaieiri
lOAN BOSCH TOÍRHAS Ooía, 3 - T»l. 1»
Correaponaal Atèncle Rel-Solé
Dr.MnrtíJnllà, 2 Telèfon 1886?
. V T í > ^ ■ - --i i- 2 ;
i§MÊt0 ■ V,
BMILIRANIS »tmt PruBtiiSs é'À 14^
: : ; TíR eiàtemi MUlIer • •
c P I E 3 a màquina d'escriurc
«Bcàrrecsî
Rapidesa i pulcritut en tots els treballs
L·LIBRERIA ÀBADAli
